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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran Pemerintah Aceh terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh setelah tsunami. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber
dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh yang meliputi data pertumbuhan ekonomi, pengeluaran Pemerintah Aceh, dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh selama 10 tahun setelah tsunami (2005 â€“ 2014). Metode yang digunakan untuk
menganalisis data adalah metode kuadrat terkecil (OLS) dengan model regresi linear berganda. Variabel penelitian yang digunakan
adalah PAD Provinsi Aceh (Y) sebagai variabel terikat serta pertumbuhan ekonomi (X1), dan pengeluaran Pemerintah Aceh (X2)
sebagai variabel bebas. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel X1 dan X2 berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Y. Pemerintah Aceh perlu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh dengan memberikan perhatian khusus
bagi sektor-sektor unggulan dan potensial untuk dikembangkan di Provinsi Aceh yang diharapkan mampu meningkatkan jumlah
PAD Provinsi Aceh.
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ABSTRACT
This study aimed to determine the effect of economic growth and government expenditure of Aceh on revenue (PAD) province of
Aceh after the tsunami. The data used in this research are secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of
Aceh Province that includes economic growth data, government expenditure of Aceh, and revenue (PAD) province of Aceh for 10
years after the tsunami (2005-2014). The method used to analyze data is the method of least squares (OLS) with linear regression
models. Variable PAD research is the province of Aceh (Y) as the dependent variable and economic growth (X1), and government
expenditures of Aceh (X2) as independent variables. Based on the survey results revealed that the variables X1 and X2 positive and
significant impact on Y. Government of Aceh needs to increase the rate of economic growth in the province of Aceh by giving
special attention to the leading sectors and potential to be developed in the province of Aceh is expected to increase the amount of
revenue the Province of Aceh.
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